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93、94 年文献缺失，99 年开始出现17 篇；2000 年以后逐
年增加，2010 年达到575 篇；2011年达649 篇，此后均在





开始，文献篇数上百，08 年为125 篇，到2010 年，文献增到
222 篇，此后的文献篇数基本都稳定在200 多，只有2014
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